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рити атмосферу, в якій немає побоювань студента перед кожним висловлюванням. Рольові ігри допомагають 
майбутнім фахівцям не зосереджуватися на помилках, а вільно висловлювати свої думки.
Мета кейс-методу («конкретних ситуацій» -  «case») дає змогу завдяки спільним зусиллям групи студентів 
проаналізувати ту чи іншу ситуацію [1].
Для перевірки домашнього завдання, закріплення вивченого матеріалу застосовується методика «ПОПС- 
формула» («Я вважаю... тому, що ..., наприклад..., тому...»).
Студентська конференція стала однією з продуктивних форм інтерактивного навчання, яка передбачає актив­
ну взаємодію між студентом і викладачем, між самими студентами; спрямована на підготовку доповіді та 
публічний виступ, формування вміння вести діалог, відповідати на запитання.
Ефективність навчання -  ступінь порівняння позитивних результатів із витратами на їх досягнення, яка 
визначається поєднанням факторів: запам'ятовування, гнучкість у використанні -  наближення процесу навчання 
до реальної практичної діяльності майбутніх фахівців. Використання ІМН на клінічних кафедрах підвищує інтерес 
студентів до вивчення дисциплін, забезпечує вищу якість і виживання знань, практичних навичок; сприяє розвитку 
комунікативних навичок, клінічного мислення майбутнього лікаря.
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Досліджується проблема оцінки якості підготовки випускників як завершального результату навчання у  ви­
щих медичних навчальних закладах, зокрема тенденція до опису й оцінки результатів освіти у  вищій школі в 
контексті компетентнішого підходу.
The problem o f assessing the quality o f graduates’ training as the final result o f studying at universities so far remains 
unresolved. At the same time, there is a tendency for the description and evaluation o f the results o f the educational 
process o f the higher school through a "competent approach". However, specific recommendations for its implementation 
in improving the quality o f specialists’ training have not yet been scientifically developed.
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Реформування системи сучасної вищої професійної освіти передбачає істотне підвищення рівня якості відпо­
відно до ринкових моделей її організації та функціонування. Ця ідея, зокрема, підкреслена в документах Болонсь­
кої декларації (1999 р.), метою якої є формування загальноєвропейського простору вищої освіти і закріплення за 
європейською вищою школою провідних позицій у світі [1].
На сучасному етапі маємо кілька трактувань поняття «якість освіти», але найбільш повне поняття запропоно­
вано С. М. Ніколаєнком як затребуваність отриманих знань у конкретних умовах їх застосування для досягнення 
конкретної мети та підвищення якості життя [12].
Вимоги до якості освіти відображені в таких документах як Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р.; 
наказ МОН України «Про план дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і 
світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» від 13.07.2007 p.; Національна доктрина розвитку освіти», 
затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. та ін. [2-8].
Якість освіти -  це суспільний продукт, що залежить від позиції та комплексної організації зусиль усієї освітньої 
спільноти (педагогів, управлінців освіти, учнів і їхніх батьків та регіональних систем освіти) [9]. У центрі освітнього 
процесу -  споживач знань: той, хто навчається. Тому правомірно говорити про якість того, хто навчається, який є 
тим матеріалом, який має бути перетворений у результат освітнього процесу. Якість того, хто навчається, можна 
охарактеризувати за допомогою показників: знання, отримані раніше з профільних навчальних дисциплін, 
володіння іноземною мовою, бажання вчитися, інтелект, духовність, обдарованість, пам'ять, дисциплінованість, 
наполегливість, працездатність, при цьому не менш важливі показники -  це спостережливість, планування 
кар'єри, вміння працювати з комп'ютерною технікою [11]. Виокремимо провідні (на нашу думку) напрями 
підготовки кваліфікованих фахівців: науково-дослідна робота студентів та участь студентів у олімпіадах.
Науково-дослідна робота стала важливою складовою і необхідною умовою підготовки кваліфікованих фахів­
ців, адже в умовах сучасного інформаційного суспільства та постійного оновлення знань здатність швидко 
орієнтуватися в потоці інформації, аналізувати її, виділяти потрібне, проводити самостійні дослідження і доводити 
їхню ефективність на практиці —  професійно важливі компетенції. Науково-дослідна робота (НДР) і науково- 
дослідницька робота студентів (НДРС) як нерозривні ланки системи менеджменту якості вищої освіти відіграють 
найважливішу роль у формуванні професійних компетенцій студентів та академічної репутації в Нз  [10]. 
Інтеграція навчальної та дослідницької діяльності позитивно впливає на результати освіти і сприяє формуванню
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Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах
не тільки професійних компетенцій у сфері науково-дослідної діяльності, а й загальнокультурних компетенцій, зо­
крема розвитку комунікативних навичок, формуванню критичного мислення й активної життєвої позиції студентів 
[9]. Натепер у перелік компетенцій, необхідних для майбутнього фахівця, входить опанування навичок з 
організації та ведення науково-дослідницької діяльності [13]. У зв'язку з цим дослідження, спрямоване на вивчен­
ня зацікавленості студентів у виконанні НДР, є вкрай актуальним завданням.
Відповідно до сучасних потреб нашої держави й суспільства для забезпечення підготовки 
висококваліфікованих кадрів у ВНЗ олімпіади як вид освітніх програм для студентів знову стали актуальними. Во­
ни спрямовані на виявлення і розвиток у студентів інтелектуальних і творчих здібностей, інтересу до наукової 
(науково-дослідницької) діяльності, популяризацію наукових знань. Студентська олімпіада покликана сприяти 
підвищенню якості вищої професійної освіти в інтересах розвитку особистості та її здібностей. Студентам участь у 
олімпіадному процесі надає широкі можливості щодо застосування їхніх знань, умінь і особистісних якостей у 
формуванні загальнокультурних і професійних компетенцій [12].
Одним із провідних напрямів стоматології стала профілактика стоматологічних хвороб: санітарна освіта, попу­
ляризація здорового способу життя і залучення населення до дотримання правил особистої гігієни й гігієни по­
рожнини рота. Багато студентів стоматологічного факультету займаються волонтерською діяльністю. Вона 
допомагає їм розвинути навички спілкування з пацієнтами будь-якого віку, тренувати практичні навички лікаря- 
стоматолога.
Оцінюючи якість освіти на стоматологічному факультеті, можна зазначити, що наукова діяльність, олімпіадний 
рух, волонтерські програми -  продуктивні засоби досягнення якості стоматологічної освіти, адже допомагають 
майбутнім фахівцям збагатити досвід і сформувати навички професійної діяльності, раціоналізувати клінічне 
мислення, розвивати лідерські якості, що сприяє підвищенню рівня медичної освіти.
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